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EPSG 266
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus) Cl(audiae)
2 Firmes
3 Cl(audia) Max^im^ina
4 e^t Cl(audia) Firmina
5 matri fecer(unt).
Übersetzung: Den göttlichenen Manen der Claudia Firma (geweiht)! Claudia Maximina und Claudia
Firmina errichteten der Mutter (den Grabstein.)
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld. Die Oberfläche ist
verwaschen.
Maße: Höhe: 54 cm
Breite: 68,5 cm
Tiefe: 8 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 6,5 cm, Zeile 2: 6 cm, Zeile 3: 5,5 cm, Zeile 4: 4,5 cm, Zeile 5: 3 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: Wegen DM und Namen.
Fundort (modern): Klagenfurt (http://www.geonames.org/2774326)
Geschichte: 1818 im Palais Rosenberg entdeckt.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Kellerlapidarium, Inv.Nr. 24
Konkordanzen: CIL 03, 04896
ILLPRON 00192
EDH 56999, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD56999
UBI ERAT LUPA 2061, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2061
Literatur: Jabornegg-Altenfels, Alterthümer 144 Nr. 365.
Leber, Carinthia 140, 1950, 660.
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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